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Grant of aid from the Guidance Section of the EAGGF
underCounciI  negulation (Eec) no 1938/81 of 30 June
1981 on a common measure to improve public amenities
in certain less-favoured areas of the FederaI Republic
of Germany
1983
The Commission has decided to grant aid from the Guidance Section of the
EAGGF for projects in.connection  with a common measure to improve the
infrastructure in some tess-favoured agricuIturaI areas of the FederaI
RepubLic of Gernany.
Forty-six speciaI programmes have receivdd aid amounting to a totaL of
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The major projects financed
Water engineering
North-'Rhine WestphaLja : -
Lower Saxony
SchIeswig-HoIstein : -
are as follows :






Devetopment  and construc-
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Bruxe[ [es, avri t  1983
0ctroi de concours du FEOGA, section 0rientation, dans Le cadre
du regfement (CEE) no 1938/81 du Conseit, du 30 juin 1981, concernant
une action commune pour Lracc6L6ration  de Ltam6[ioration  de Lfinfra-
structure dans certaines zones agricoLes defavoris6es de La R6pubtique
f6d6raIe drAtIemaqne.
Annee 1983
La Commission vient de d6ciden Lroctroi dtun concours du FEOGA, section
0rientation, i  des projeits reLatifs 6 une action commune pour Iracc6leration
de Itam6[ioration  de ttinfrastructure dans certaines zones agricotes d6favoris6es
de la Republ'ique  federaIe d'Al Lemagne
Un concours dtun montant totaL de 28.959,169 DM, venti[6s comme suit,  a 6te
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La ventitation des principaux
Actions dans [e domaine de La
L6
travaux financ6s est Ia
distribution des eaux:
Rh6nani e-du-Nord-t/estpha  L ie  :
Basse-Saxe:
-  am6nagement  hydrau L i otte
-  am6nagement  de canarLx de
d6rivation
-  tnavaux divers
-  am6nagement  de canaux de
ddrivation 70,5 kn
-  am6nagement et construction
de pompes A 6puisenent  'l
-  travaux divers
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - I(OMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEII(SCHAFTEN
COMITISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  - COMN{SS|oN  OES COMMUNAJTES  EUROPEENI€S  - ENITPONH  TON  EYPCTLqIKOT.I  KOfi{OIHTON
COMMISSIONE  DELTE COMUMIA  EUROPEE  - COfVSi,iISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPFENSchLeswig-HoIstein:
-2-
-  am6nagement  de canaux
de d6nivation zorl km
Constr.uction  de chemjns dt.exqloi,tation
chemins dfexpLoitation  chemins drexpLoitationr
forrestidre
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'  16T,To kn
?3?rO8 kn
29,04 kn